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WELCOME 
Nova Southeastern University extends a cordial welcome to each person attending 
this Academic Hooding Ceremony for the December 2001 juris doctor graduates. We 
are here to celebrate the accomplishments of these students and extend to them the 
congratulations of their friends and relatives, as well as those of the university faculty, 
staff, and administration. 
SIGNATURE GRAND 
6900 State Road 84 
Davie, Florida 
Sunday, December 16, 2001 
ORDER OF EXERCISES 
Processional: Pomp and Circumstance March No. 1 ........... .. ........... .............................................. ...... ........ Elgar 
Welcome .......................................................................................... ..................... ..... ................. ..... Ray Ferrero, Jr., 
President, Nova Southeastern University 
Dean's Remarks ................................................................................................... ... ............... . Joseph 0. Harbaugh, 
Dean, Shepard Broad Law Center 
Introduction of Student Speaker .. .......................................................................................... Joseph D. Harbaugh 
Student Speaker ............ ..... ... ....................................................................... .. ......................... Madeline M. Acosta 
Introduction of Commencement Speaker .......................... ....................... ........................... Joseph D. Harbaugh 
Commencemen t Address .................... ..... .. ... ................. .... ..................................... T he Honorable Melanie May 
Presentation of Candidates for Academic Hooding ..................... .. ..... .. ............. .... ............... Joseph 0. Harbaugh 
Introduction of Candidates for Academic Hooding ................................................. ................. Patricia C. Jason 
Associate Dean, Student and Administrative Affairs, Shepard Broad Law Center 
Closing Remarks .................................................................................. ...... .............................. Joseph 0. Harbaugh 
We request that the audience stand during the Processional. 
JURIS DOCTOR CANDIDATES 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY SHEPARD BROAD LAW CENTER 
TERESSA GABRIELLA ACCURSO 
Fort Lauderdale, Florida 
MADELINE M. ACOSTA 
Hialeah, Florida 
VlCTORlA HILL ADKINS 
Fort Pierce, Florida 
)ILLA AHADPOUR 
Rockville, Maryland 
STACIA ARNOLD 
St. Petersburg, Florida 
ERIC I. BAIME 
Boca Raton, Florida 
ALEXANDER HANLEY BARRON 
Hollywood, Florida 
JOSE HUMBERTO BASTO 
Hallandale, Florida 
ZASCHA BLANCO 
Miami, Florida 
Magna Cum Laude* 
KELLEY J. BOWMAN 
Boynton Beach, Florida 
Summa Cum Laude* 
RANDALL DALE BURKS 
West Palm Beach, Florida 
Magna Cum Laude* 
DAVID MICHAEL BUTTERBAUGH 
Deerfield Beach , Florida 
Cum Laude* 
MAYRA CALZADILLA 
Miami , Florida 
DEANNA CHRISTINE CAMP 
Hollywood, Florida 
DAVID G. CANDELARIA 
Davie, Florida J, 
H. GIUSTINA CHINCHlC 
Plantation, Florida 
ANGELA M. CRANDALL 
W est Palm Beach, Florida 
IVONNE CUESTA 
Miami, Florida 
KIMBERLY ANNE DANIELS 
Davie, Florida 
ANASTASIA DAVIS 
Davie, Florida 
Cum Laude* 
ROXANNE MICHELLE DEBRUCE 
Fort Lauderdale, Florida 
JAVIER DELGADO 
Miramar, Florida 
ROBERT DORN 
Weston, Florida 
Cum Laude* 
KAREN A. DROSCOSKI 
Weston , Florida 
AARON DURRALL 
Coral Springs, Florida 
BRIAN PAUL EDELSON 
Davie, Florida 
VLADlMlR GARCIA 
Davie, Florida 
TARA ANN GORDON 
Boynton Beach, Florida 
Cum Laude* 
KANISHA SHERRMELL GRIFFIN 
Miami, Florida 
MARY ELIZABETH HENDERSON 
Coral Springs, Florida 
BRANDY CEA HILL 
Longwood, Florida 
CYNTHIA ELIZABETH HOLLIFIELD 
Davie, Florie.la 
ALYCESON YVETTE HUDSON 
Perry, G eorgia 
AIMEE JUVIER 
Miami, Florida 
KENNETH EDWARD KEMP II 
Plantation, Florida 
MICHAEL DAVID KLEVENS 
SCOTT EDGETT Tamarac, Florida 
Plantation, Florida Cum Laude* 
CRYSTAL L. EIFFERT LASHAWN LEGAIR 
Colon ial Heights, Virginia Pembroke Pines, Florida 
SHARON ELIZABETH ANN EV ANS BIANCA LISTON 
Fort Lauderdale, Florida Miami, Florida 
PETER FELDMAN GINO JOHN LOMBARDI 
Boynton Beach, Florida Miami, Florida 
MARIELENA FELICIANO 
C lermont, Florida 
Cum Laude* 
MARGARET PAYNE FOGG 
Monument, Co lorado 
ETIENNE MICHEL FONT 
Miami, Florida 
ASTRID EVELYN GABBE 
Miramar, Florida 
ROLAND C. GALDOS 
Miami, Florida 
PATRICK EMERSON MACRAE 
Vero Beach, Florida 
JOSEPH A. MARTINEZ 
Pembroke Pines, Florida 
DAWN MARIE MCMAHON 
Apollo Beach, Florida 
MARIBEL CATALINA MEZQUITA 
Lake C lark Shores, Florida 
DAVIDMOLOT 
Kew Gardens, New York 
VENCIL WAYNE MOORE 
Cocoa, Florida 
ANASTASIA BETH MUCIK-
RAMIREZ 
Boca Raton, Florida 
RACHELPARENZUELA 
North Miami Beach, Florida 
NATALIE FAITH PFISTER 
Lakeland, Florida 
REBECCA JUNE PROCTOR 
Plantation, Florida 
CATHERINE ANN RIGGINS 
Carol City, Florida 
LISA ANN ROBINSON 
Boca Raton, Florida 
MAYA SEMAAN 
Fort Lauderda le, Florida 
PHILLIP R. SEMENICK 
Fort Lauderdale, Florida 
LARAS. SHAH 
Fort Lauderdale, Florida 
RHONDA MICHELE STERNBERG 
Tamarac, Florida 
Cum Laude* 
EUGENE JOSEPH STRASSER 
Coral Springs, Florida 
KIMBERLY RENE THOMAS 
A rlington, Texas 
ERIKULANO 
Stuart, Florida 
*Potential honors based upon cumulative grade point average after Summer 2001 term. 
I·. 
"" 
NICOLE SPRAGUE VANDEVER 
Coral Springs, Florida 
DENISE LYNN VENTIMIGLIA 
Cooper C ity, Florida 
Magna Cum Laude* 
LEONARD SILVIO VILLAFRANCO 
Coral Springs, Florida 
RON VINOGRAD 
Coral Springs, Florida 
DIANA ALTHEA HO-YEN 
WILLIAMS 
Miramar, Florida 
MARGARET WILSON 
Davie, Florida 
SHEPARD BROAD LAW CENTER 
FACULTY 
WILLIAM E. ADAMS, JR. 
Professor 
J.D., Indiana University- Bloomington 
H ONORABLE JOHN B. ANDERSON 
Distinguished Visiting Professor 
J.D. , U niversity of Ill inois 
LL.M., Harvard University 
CATHERINE ARCABASCIO 
Associate Professor 
J.D., Boston College 
TIMOTHY ARCARO 
Assistant Professor 
J.D., Thomas M. Cooley Law School 
STEVEN K. BERENSON 
A ssistant Professor 
J.D., Harvard University 
LL.M., Harvard University 
BRION BLACKWELDER 
Assistant Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
RANDOLPH BRACCIALARGHE 
Professor 
J .D., University of Miami 
RONALD BENTON BROWN 
Professor 
J.D., University of Connecticut 
LL.M., Temple Un iversity 
JOHNNY C. BURRIS 
Professor 
J.D., Northern Kentucky University 
LL.M., Columbia University 
MAR CAMPINS 
Visiting Professor 
Ph.D., University of Barcelona 
MARILYN CANE 
Professor 
J.D., Boston College 
KATHY CERMINARA 
A ssistant Professor 
J.D., University of Pittsburgh 
LL.M., Co lumbia U niversity 
ANTHONY CHASE 
Professor 
J.D., Wayne State University 
LL.M., Harvard U niversity 
PHYLLIS G. COLEMAN 
Professor 
M.Ed., University of Florida 
J .D., University of Florida 
LESLIE LARKIN COONEY 
Associate Professor/Director, Upper 
Division Transact ional Lawyering Skills 
and Values Program 
J.D., Duquesne University 
JANEE. CROSS 
Assistant Professor 
J .D., U niversity of Michigan 
DEBRA MOSS CURTIS 
Visiting Assistant Professor 
J.D., Boston College 
MICHAEL J. DALE 
Professor 
J.D. , Boston College 
MARK DOBSON 
Professor 
J.D., Catholic University 
LL.M., Temple University 
DOUGLAS LEE DONOH O 
Professor 
J .D., Rutgers U niversity-Camden 
LL.M., Harvard University 
LYNN A. EPSTEIN 
Associate Professor/Director, Upper 
Division Litigation Lawyering Skills 
and Values Program 
].D., Nova Southeastern U niversity 
CLEVELAND FERGUSON III 
Visiting Assistant Professor 
J.D. , Florida State University 
MICHAEL FLYNN 
Professor 
J.D., G onzaga U niversity 
STEVEN FRIEDLAND 
Professor 
J.D., Harvard University 
LL.M., Columbia University 
J.S.D., Columbia University 
ANGELA GILMORE 
Professor 
J .D., University of Pittsburgh 
PEARL GOLDMAN 
Associate Professor/Director, First Year 
Lawyering Skills and Values Program 
LLB. , McGill U niversity 
J.D., Nova Southeastern U niversity 
LL.M., McGill University 
M.Phil. , Cambridge U niversity 
JOSEPH M. GROHMAN 
Professor 
M.A., California State University-
Long Beach 
J.D., University of Miami 
RICHARD GROSSO 
Assistant Professor 
J.D., Florida State University 
GWEN THAYER HANDELMAN 
Scholar in Residence 
J.D., University of Michigan 
JOSEPH D. HARBAUGH 
Professor/Dean 
LL B. , Un iversity of Pittsburgh 
LL.M., Georgetown University 
LINDA E HARRISON 
Assistant Professor 
J.D., American U niversity 
CAROL HENDERSON 
Professor 
J.D., George Washington Un iversity 
ROBERT M. JARVIS 
Professor 
J.D., University of Pennsylvania 
LL.M., New York U niversity 
PAUL R. JOSEPH 
Professor/ Associate Dean for Internat ional 
and External Programs 
J .0., University of California- Davis 
LL.M., Temple University 
LAWRENCE KALEVITCH 
Professor 
J.D., St. Louis University 
LL.M., New York University 
JUDITH KARP 
Assistant Professor/In terim Director, First 
Year Lawyering Skills and Values Program 
M.L.S., Emory University 
J.D., University of Miami 
BILLIE JO KAUFMAN 
Assistant Professor/Director, Law Library 
M.S., Indiana U niversity- Bloomington 
J.D., Nova Southeastern U niversity 
LUNDY LANGSTON 
Professor 
J.D. , North Carolina Central University 
LL.M., Columbia University 
BETSY LEVIN 
Visiting Professor 
J .D., Yale U niversity 
LLD., Capital University 
OVID C. LEWIS 
Professor Emeritus/Former 
University President 
J .D., Rutgers University-Newark 
LL.M., Columbia University 
J.S.D. , Columbia University 
DONNA LITMAN 
Professor 
J .D., University of Florida 
ELENA MARTY-NELSON 
Professor 
J.D. , Georgetown University 
LL.M., Georgetown University 
.. 
MICHAEL R. MASINTER 
Professor 
J.D., Georgecown University 
JANI E. MAURER 
Associate Professor 
J.D., New York Law School 
HOWARD MESSING 
Professor (on leave) 
J.D., Syracuse University 
JOEL A. MINTZ 
Professor 
J.D., New York U niversity 
LL.M., Columbia University 
J.S.D., Columbia University 
TIMOTHY A. O'BRIEN 
Distinguished Visiting Professor 
M.A., University of Maryland 
J.D., Loyola University- New Orleam 
MARK PADIN 
Visiting Assistant Professor 
M.S., Pennsylvania State U niversity 
J .D., U niversity of California-Hastings 
GAIL LEVIN RICHMOND 
Professor/Associate Dean for Academic 
Affairs and Institutional Research 
M.B.A. , U niversity of Michigan 
J.D. , Duke University 
MICHAEL L. RICHMOND 
Professor 
M.S.L.S., University of North Caroli.na-
Chapel Hill 
J.D., Duke University 
ELOISA C. RODRIGUEZ-DOD 
Associate Professor 
M.B.A., Florida International University 
J.D., University of Miami 
BRUCE S. ROGOW 
Professor 
J.D., University of Florida 
MARC ROHR 
Professor 
J.D., H arvard Universi ty 
JOHN SANCHEZ 
Professor 
J .D., University of California- Berkeley 
LL.M., Georgetown University 
FLORENCE BHI SHU-ACQUAYE 
Assistant Professor 
LLB., U niversity of Yaounde 
LL.M., Harvard University 
M.S.J., Stanford University 
J.S.D., Stanford University 
JOSEPH E SMITH, JR. 
Professor 
J.D., Cornell U niversity 
FRAN L. TETUNIC 
Assistant Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
JAMES D. WILETS 
Assistant Professor 
M.A., Yale University 
J.D., Columbia University 
STEVEN WISOTSKY 
Professor 
].D., University of Miami 
LL.M., Yale University 
ADJUNCT FACULTY 
Stephanie Alexander Norman D. Kaplan Patricia A. Rathbum 
Scott Austin Daniel L. Kaufman David Reimer 
H. Elizabeth Benson Troy Kishbaugh Israel Reyes 
Leonard Bishop Robert Klausner John Rizvi 
Mark Bromley Stuart B. Klein Edward Robbins 
Dean A. Brooks Pamela Krauss Michael J. Rocque 
Dale A. Bruschi Ira J. Kurzban Jose Rodriguez-Dad 
Steven Collard Barbara Landau Jonathan Rosenthal 
Jill Cook-Edwards Allan M. Lerner Scott W. Rothstein 
Edward R. Curtis Robert C. Levine Richard M. Saccocio 
Joan Danto James S. Lewis Denise Sagerholm 
Gary Davidson Samuel Lewis Jon A. Sale 
Morton Diamond Scott Masel James Saunders lll 
Robert F. Diaz Lisa McNelis Philip Schlissel 
Susan Dubow John Moffa Robert G. Schrader 
Jane Fishman Mercy E. Moore Adam Schulman 
Rex Ford Gerald M. Morris Robert H. Schwartz 
John A. Frusciante Charles B. Morton, Jr. Neal B. Shniderman 
Stuart Gold John E. Napolitano Randall Sidlosca 
Adam S. Goldberg Daniel S. Newman Samuel J. Smargon 
Evan Goldenberg Philip Nicholas Lurana Snow 
Donna Greenspan Paul Nidich Mindy F. Solomon 
Ira F. Gropper James P. Ongley Eugene Steinfeld 
J.B. Grossman Kenneth D. Padowitz Charles G. Stephens 
Robert Grosz David F. Parish Frank P. Terzo 
Douglas Hoffman Robert Pasin Norman Wedderburn 
Charlette Hummel Byron Petersen Camille L. Worsnop 
Cynthia G. Imperato James Pilkey Stuart B. Yanofsky 
Linnea R. Johnson Gary A. Poliakoff Christina Zawisza 

